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第 l条 乏ir*:草地研究所開・究側告及び藷j主培地研究所研究資料への投稿については、この規定の定めるところによる。
（投稿首の行協）






l 畜i宝』草地研究所研究報告（Bulletinof >lational Institute of Liγcslock and Grassland Science / 
日持誌f,: Bull. Natl. Inst.しiγest.Grassl. Sci. ) 
(I) J日（普諭文：者fli'•','(j也研究rifr （以］＂、「勺liJF究，iJr」という。〕においてげった試験研究段ひ’吋研究所以外のtiに委託して
i'った試験研究の成果に関わる論文とする。




2 市庄市地研究所研究資料（i¥lemoirsof National Institute o「Li¥'eslockand Grassland Science/ 
日同誌名： Mcm. Nall. Inst. Livest. Grassl. Sci. ) 
( 1）調ft資料 ・技術資料 ・研究'Ni：干：当研究所において行った試験研究及び当研究所が吋研究所以外のものに委託して
行った試験研究のうち、乍術的 .p'~主的にイT川な未発表の資料とする。
(le作権の対l足以び利用の，i'Ft.'iのI削及い）
ヨ） .J条 m，阪された論文の著作権は、普述した者に制崩し、別紙隊式により1虫、工行政法人民業 ・生物系特定産業技術研究機備に
対して脱出にて利用の許諾が1i'われるものとする。
(fJift:iの松市）













l 編集委lJ.会は論文の｜人！？年により富・.nu，日JIをそれぞれ l手／＇i）~定し、 論文裕子fを依相する。
寝台ははriJr l人1＆ひ’／~［外の研究 t·i・：とし 、 その氏れは公｝）. しな t 、。
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